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ABSTRAK
Analisis Kemitraan Pendampingan Bidan di Desa Pada Persalinan Yang Ditolong
Dukun Bayi di Kecamatan Dhuruka Kabupaten Muna
Ridwan M. Thaharl Hasdiman Maani2)t ) Staf Pen gala r f aku ltas Kesehatan Masyarakat U niversitas Hasa n udd in
" Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Muna
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan (a) untuk
memperoleh informasi secara mendalam kesetaraan peran, (b) untuk memperoleh informasi
secara mendalam keterbukaan, (c) untuk memperoleh informasi bentuk peran saling
menguntungkan, (d) untuk memperoleh informasi se€ra mendalam model
pengorganisasian kemitraan dalam pelaksanaan pendampingan bidan - bidan di desa dan
dukun bayidalam pertolongan persalinan di kecamatan Dhuruka Kabupaten Muna.
Informan penelitian ini adalah dukun bayi, bidan di desa bidan coordinator dan Kepala
Puskesmas. Dan dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara mendalam dan
pemeriksaan dokumen. Sedangkan data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah; (1)
Registrasi bu hamil, (2) Deteksi dini ibu hamil, (3) Memimpin persalinan, (4) pertofongan
gawat darurat, (5) Perawatan bayi baru lahir, (6) pencatatan kelahiran, (7) penentuan biaya
persalinan
Model kemitraan antara bidan desa dan dukun bayi pada kegiatan pendampingan
bidan di desa dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan sudah ada dan dapat
dilaksanakan dengan baik di mana bidan desa maupun dukun bayi melakukan kegiatan
berdasarkan peran masing-masing dan saling memahami kedudukan dan kemampuan,
saling mempercayai dihargai dihormati dan mendapat keuntungan dan manfaat bersama
dari kemitraan terseb'ut.
Kta Kunci: Model Kemitraan - Pertolongan persafinan - Bidan Dukun
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